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• La ciència oberta representa un 
nou enfoc del procés científic, 
basat en el treball cooperatiu i en 
noves formes de difondre el 
coneixement mitjançant l’ús de 
tecnologies digitals i de noves 
eines col·laboratives
• Més interacció entre professorat i 
societat
• Millor productivitat, eficiència, 
transparència i resposta a les 
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Què és l’accés obert?
“Entenem per accés obert que estigui disponible de 
manera gratuïta a Internet, i que qualsevol usuari 
estigui autoritzat a llegir, descarregar, copiar, 
distribuir, imprimir, buscar o afegir un enllaç al text 
complet d’aquests articles, rastrejar-los per a la 
indexació, incorporar-los com a dades en un 
programa informàtic o utilitzar-los per a qualsevol 
altre propòsit que sigui legal, sense barreres 
econòmiques, legals ni tècniques, a part de les que 
són inseparables del mateix accés a Internet.”
Manifest de Budapest, febrer 2002
Accés obert  ≠ Accés gratuït
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Vies per publicar en accés obert
Via Descripció
Daurada Revistes d’accés obert. Ex: Social media and society. Comunicar (JCR Q1)
Híbrida
Revistes de subscripció on pagues per obrir el teu article. Ex: Journal of 
Spanish Cultural Studies
Verda Repositoris institucionals o temàtics. Ex: Journal of Spanish Cultural Studies
Diamant Revistes d’accés obert amb CC sense cost per als autors. Ex.: revistes 
Servei de Publicacions, Estudios sobre el mensaje periodístico
Plataformes d’accés 
obert
(ex.. Wellcome Trust, Gates 
Foundation, ORE…)
Publicació de l’article en accés obert
Bronze Revistes amb accés gratuït sense cap CC
Negra
Proveir accés il·legal a articles amb tots els drets reservats a través de 
plataformes tipus SciHub, ResearchGate, Academia, etc.
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Vies per publicar en accés obert
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Beneficis de l'accés obert
Més visibilitat, difusió i impacte de la producció científica. Més 
citacions
Permet a l’autor decidir les condicions en les que els altres 
poden fer ús de la seva obra
Preserva els resultats a llarg termini
Augmenta l’accés als articles de recerca sense augmentar 
la inversió
Retorna a la societat la inversió feta en investigació
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Bases de l’accés obert
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Les llicències Creative Commons
Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, 
proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi.
No comercial. No podeu fer un ús comercial de les obres.
Compartir igual. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del 
material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa 
llicència que l'obra original. 
Sense Obra Derivada. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del 
material, heu de demanar permís per difondre el material modificat.
permissiva restrictiva
Llicències Creative Commons recomanades a la UAB
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Marc legal
• Política Institucional d’accés obert a la UAB (2012). 
Prevista una actualització al 2021
• Política institucional d’accés obert per a les dades
de recerca (2020)
• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación. Artículo 37
• Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
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L’accés obert en els programes europeus de 
finançament de la recerca
Programa Tipologia de 
documents




(7 àrees de 
coneixement)
Final Màxim 6 mesos 
(12 Humanitats i 
Socials)






Obligatori articles Final Màxim 6 mesos 
(12 Humanitats i 
Socials)












Final De manera 
immediata
• Daurada o híbrida 






Open Research Europe (ORE)
Plataforma de publicació en accés obert per a articles científics que presentin els 
resultats de la recerca finançada per Horizon 2020 i Horizon Europe.
• Inaugurat el 24 de març de 2021
• És gratuït pels investigadors
• Proporciona mètriques pròpies
• Revisió d'experts en obert (veieu un exemple)
• Totes les versions disponibles en accés obert
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Edició 2019 Revistes 
incloses
Revistes  AO (gold o 
diamant) 
Revistes AO 1r 
o 2n quartil
JCR 12.856 1.738 914
SJR 30.891 6.760 3.361
Cal tenir present que tant JCR com SJR tenen moltíssimes revistes híbrides en
els primers i segons quartils. Cap de les dues bases de dades dona aquesta
dada.
S’estima que JCR en l’edició de 2019 en tenia 7.487. Això voldria dir que el
72% de les revistes del JCR eren full OA o open access choice.
Fonts: JCR i SJR
Les revistes d’accés obert tenen impacte
L’accés obert al JCR i a SJR 
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Revistes d’accés obert d’Humanitats i 
Ciències Socials al 1r i 2n quartil JCR











Informació de les editorials
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Iniciativa CRUE (febrer 2019)
Declaración
[…] 3. Incluir el acceso abierto 
inmediato en cualquier negociación 
con los editores de publicaciones 
científicas, promoviendo al mismo 
tiempo el pago de un precio equitativo 
que, en ningún caso, ha de implicar un 
gasto superior al actual, el cual permita 
hacer sostenible el sistema de 
comunicación científica. 
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
El siguiente paso del acceso abierto:




Són nous contractes entre els consorcis o les universitats amb els editors que
es caracteritzen per aquest canvi en el model de negoci de la publicació
de les revistes acadèmiques
Pagar per llegir
Pagar per llegir i publicar en 
accés obert 
Finançament per publicar: els acords 
transformatius
Amb qui s’estan fent acords?
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Com t’afecta?
La UAB tindrà moltes APC gratuïtes amb aquests editors entre 2021-2024 a les 
que podràs optar si publiques en les revistes híbrides que entren a l’acord.
Com es sol·licita l’APC gratuïta?
Quan el teu article hagi passat la revisió per experts l’editor t’informarà a 
través de la plataforma que té un acord amb la UAB i si vols optar a la 
possibilitat de tenir una APC gratuïta.
En pocs dies se’t informarà de si la teva petició ha estat acceptada o 
denegada.
On puc obtenir més informació?
A: Finançament per publicar s’anirà actualitzant la informació sobre 
els acords transformatius.
Els acords transformatius 
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Finançament per publicar: els 
descomptes
Descompte d’un 10%
Abonaments per cobrir el 100% del 
cost de publicació en obert
15% de descompte per publicar 
en algunes de les seves revistes 
Open Access
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Accés obert a la UAB: el repositori DDD
El DDD és l’eina que us 
ofereix la UAB per complir 













Què us ofereix el DDD?
• Visibilitat de la recerca
• URL permanent dels documents
• Estadístiques d’us
• Cerca a text complet
• Portals pels grups de recerca
• Plataforma per tot tipus de documents, formats i versions
• Accés a llarg termini
• Control dels drets d’autor
• D'acord amb la llei i les agències de finançament de la 
recerca
• Revisió per part de la biblioteca (compliment de les 
polítiques editorials)
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Vies per publicar al DDD: Egreta
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Egreta: pujar fitxers
Al vostre espai d’Egreta:
1
2
3 Cal que doneu un títol i marqueu les condicions d’accés i llicència
Abans de publicar-se
al DDD serà revisat pel 
personal del Servei de 
Biblioteques
Abans de publicar-se
al DDD serà r visat pel 


















Exemples al DDD: llibre
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Exemples al DDD: vídeo
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Exemples al DDD: dataset
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Exemples al DDD: recurs docent
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Directorate-General for Research and Innovation (European  Commission).   
Open research Europe / CC-BY
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• Budapest Open Access Initiative = Iniciativa de Budapest per a l’accés obert. 
(2002). https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/catalan-
translation
• CEDRO. Guía de propiedad intelectual para profesionales de la comunicación. 
(2020). https://www.editoresmadrid.org/wp-content/uploads/2021/02/Guia-de-P.I.-
para-profesionales-de-la-comunicacion.pdf
• Creative Commons. About CC licenses. (2019). 
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
• España, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. [2017]. 
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf





• Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern. Codi de bones pràctiques
em la recerca. (2020). https://ddd.uab.cat/record/148905
• Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern. Política institucional 
d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona. (2012). 
https://ddd.uab.cat/record/89641
• Universitat Autònoma de Barcelona. Política institucional d’accés obert per a les 
dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.(2020) 
https://ddd.uab.cat/record/222172
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Gràcies!
#bibliotequesUAB
bib.comunicacio.produccio.cientifica@uab.cat
